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HARDlNG UNlVERSITY~ 
Presents 
It's a Wonderful Life -A Live Radio Play 
by 
Joe Landry 
Directed by 
Dr. Steven Frye 
Produced through special arrangement 
with Playscripts, Inc. 
OUR SCENE 
Christmas Eve. The KRMS radio station in Little Rock, 
Arkansas, at the corner of 6th and Granville. 
There will be one 15 minute intermission. 
SPECIAL THANKS 
Dottie Frye, Seth Fish, McKay Murray, The Student 
Association, Classic Fare Catering 
CAST 
Freddie Filmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matthew Frye 
(Announcer, Potter, Billy,Joseph) 
Jake Laurents .......... . ...... ............ ..... ... .. . ...... . . Drew Holley 
(George Bailey and Young George) 
Sally Applewhite ...................... .. ........... .... .... . Cassie Weaver 
(Mary Hatch and Young Mary) 
Lana Sherwood ......................................... .... Emily Lipford 
(Violet and Young Violet) 
Harry"Jazzbo" Heywood .. ... .. ..... . .............. . ........ .. . Todd Gray 
(Harry and Young Harry, Clarence) 
Hope Merriwether . ... . ... .... . . . .. ...... .. ..... . ..... ...... Loren Smither 
(Rose Bailey, Matilda, Mrs. Hatch) 
Judy Lester .. ... . ............ .. . . . . . ..... .... ... . . . ..... . .. Emily Cantwell 
(Ruth,Janie, Harriet the Teller) 
Trixie Devin ...... .. .... . ..... . ..... . . .. .. ............. ... . Sydney Sanford 
(Zuzu, Sadie Vance) 
Ray Gordon .......................... .. ..... . ..... . . . . . .. ... Jonah Clifton 
(Gower, Peter Bailey, Ernie, Old Man Collins, Pete, 
Nick, Bridge Keeper, Cop) 
Trevor Ward . .... . .... .. ... ......... .... . ..... ..... .. .. .. . .. Evan Chesney 
(Bert, Sam Wainwright, Martini, Dr. Campbell, Charlie, 
Mr. Welch, Binky, Tommy, Sheriff) 
Stage Manager . ............................................. Jenni Hankins 
Foley Artists . . ............. .. .... . ..... . Timothy Holloway, Kendalyn Pierson 
TECHNICAL STAFF 
Stage Manager .. .. .... . ... ... . ....... .... ........... · ....... . . Caroline Hahn 
Set Designer .... ... .. ........................ ... ..... . ...... .. Luis Ramirez 
Technical Director ........................... .. ..... .... .... ... Shana Struble 
House ............................ . ... . . .. ....... . ......... . Jasmine Binford 
Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Robison, Abby Austin, Sarah Arbuckle 
Lighting ..... ......... . . . .. .. .... .... ... .. ... .... . .. Levi Mason, David White 
Costumes ...................... .... . Katy White, Emily Cantwell, Evan Chesney 
Props .. . .................................... ... ..... .. ..... . Shelby Beasley 
Crew .... . .. .. ...... . Shana Struble, Tyler Adams, Cordell Hutcheson,Jonah Clifton, 
Delaney Hill, Grayson Worsham, Tyler Worsham, Caroline Hahn, Brian Beggs, 
Sydney Sanford, Sarah Arbuckle, Sara Berglund, Kendalyn Pierson, Drew Holley, 
Chloe Hoofman, Levi Mason 
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